


















































































































島はふつう, ジャワ, マラッカ海峡（78 世紀のシュリーヴィジャヤ, 15





















因を12・13世紀のマレー半島のコマーシャルブーム the commercial boom
in the Malay Peninsula in the 12th and 13th centuries に求めているのは注

























































Hergoualc’h 2002 : 4078]。これに対して, 12・13世紀にベトナムのタイ
ンホアで作られた宋磁模造品 imitations of the Song celadons from Than-hoa




コタチナ), スリランカ（マンタイ), ジャワ（グルシク, トロウラン),
南フィリピン（ブトゥアン）からも出土している。その時期に外来の陶工





































































































催）のシンポジウムⅣ「宋代の南海交易 Trading in the Southern Sea of the
Sung Dynasty」における報告「ターンブラリンガの長い13世紀とコマーシャル


















































ートが属国12を十二支に準える［Wyatt 1975 : 845]。②スコータイ第一刻文
＝ラームカムヘーン碑文（1292)。③『真臘風土記』(1296）におけるカンボ
ディアの風習。④グラヒ仏銘文の紀年における卯年。なおグラヒ仏の紀年に
ついては1183説, 1291説があるが, 筆者は14世紀初めの卯年（1303, 1315,
1327）と考えている［深見 2005 : 140141]。
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